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 Sammendrag  
Tittel: Firbent pleier 
 
Hensikt: 70 % av de som bor på sykehjem har atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved 
demens. Hensikten med dette litteraturstudie er å finne ut om dyreassisterte intervensjoner med 
hund kan ha en betydning i hverdagen og hvilken effekter det har på atferdsforstyrrelser og 
psykiske symptomer.  
 
Problemstilling: Hvilken betydning og effekt har dyreassisterte intervensjoner med hund på 
personer med atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens? 
 
Metode: Litteraturstudie er brukt som metode for å klargjøre og besvare problemstillingen. Det 
er blitt brukt tre ulike databaser for å finne aktuell forskning. 
 
Hovedfunn: Kontakt med hund kan ha betydning i den form at det kan oppnås ett bånd mellom 
hund og menneske og skaper positive følelser hos personer med demens. Funn viser at 
dyreassisterte intervensjoner kan stimulere til bruk av sanser og kan bidra til at personer med 
demens gjenforteller minner og opplevelser. Tiltaket kan også bidra til reduksjon i 
atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer.  
 
Konklusjon: Dyreassisterte intervensjoner med hund kan ha stor betydning og effekt for 
personer med atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer på ulike måter. Hunder kan ha en 
betydning for personer med APSD i form av vennskap og gjensidig tillitt. Det kan stimulere til 
bruk av sanser og kan ha positiv effekt på depresjon, agitasjon, atferdsproblemer og livskvalitet. 
Men tiltaket ikke er for alle. Det trengs mer forskning om dyreassisterte intervensjoner.  
 




 Summary  
 
Title: Four-legged nurse  
 
Purpose: 70% of those in nursing homes have behavioral and psychological symptoms because 
of dementia. The purpose of this literature study is to see if dog interventions can have an impact 
in their daily lives and what effects it has on their behavioral and psychological symptoms.  
 
Topic question: What significance and efficacy have dog interventions for people with 
behavioral disorders and psychological symptoms caused by dementia?  
 
Method: Literature study is used as a method for preparing and resolving the topic question. 
Three different databases have been used to find relevant research.  
 
Findings: Contact with dogs can have impact on people because a relationship can be made and 
it can create positive feelings in people with dementia. Findings show that dog interventions can 
stimulate the use of senses and can help people with dementia recounting memories and 
experiences. The initiative may also contribute to a reduction in behavioral and psychological 
symptoms.  
 
Conclusion: It is concluded that dog interventions can have great significance and impact for 
individuals, with behavioral disorders and psychiatric symptoms, in different ways. Dog 
interventions may affect people with BPSD by building friendships and mutual trust. Dog 
interventions can also have positive effects on depression, agitation, behavioral problems, 
 quality of life and stimulating the senses. But the initiative is not for everyone. Further research 
is needed on animal-assisted interventions. 
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2.0  INNLEDNING 
Dyreassistert intervensjon med bruk av hund kan brukes som et helsefremmende tiltak i 
eldreomsorgen og slike intervensjoner kan ha lovende resultater når det gjelder depresjon og økt 
livskvalitet blant personer med demens (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2016). 
Bruk av dyreassisterte intervensjoner øker betraktelig rundt om i verden (Mendes,2016, s.214).  
 
Psykostimulering som er basert på relasjonsaktiviteter som er relevant for personer med demens, 
slik tilfellet er for interaksjoner med dyr, kan forventes å bedre en følelsesmessig status for en 
med alvorlig grad av demens (Mosello mfl.,2011, s.899-900). Siden demenssykdommen kommer 
til å øke i fremtiden er det viktig å se på alternative metoder, som for eksempel dyreassisterte 
intervensjoner. En metode som ikke bare fokuserer på det fysiske, men også det psykiske 
(William og Jenkins,2008, s.31)  
 
For mange mennesker er kontakt med dyr en naturlig del av livet. Å ha en relasjon til et dyr og 
vise omsorg for det, har vist seg å kunne være gunstig på flere ulike områder. Mennesker har et 
stort behov og ønske om å ha kontakt med naturen og forholde seg til levende skapninger. 
Samvær med dyr kan bidra til sosial støtte og gi en opplevelse av harmoni og mestringsfølelse 
(Krøger og Thorød, 2015).  
 
 
Grunnen til at jeg har valgt å fordype meg i dette teamet er fordi jeg synes det er spennende og 
interessant å se hvilken betydning og effekt hund har på personer med atferdsforstyrrelser og 
psykiske symptomer ved demens. Jeg har opplevd selv å se at når ansatte har tatt med seg sin 
egen hund på jobb, at beboerne har blitt roligere og i bedre humør. Dette førte til at jeg ble 
nysgjerrig på å se hvilken helsefordeler det gir og på hvilken måte det påvirker hverdagen til 
personer med demens. Dyreassisterte intervensjoner er blitt et bredt felt andre steder i verden og 








Hvilken betydning og effekt har dyreassisterte intervensjoner med hund på personer med 
atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens? 
 
Jeg har valgt å ta både betydning og effekt med i problemstillingen. Ordet betydning har jeg valgt 
fordi jeg vil finne ut hvilke følelser som kan oppstå i kontakt med hund og hvilket bånd som kan 
skapes mellom hund og menneske. Jeg ønsket også å ta med effekt, får å se hvilken 
helsegevinster kontakt med hund kan føre til. I oppgaven ønsker jeg å forholde meg til demens 
som en generell samlebetegnelse. Jeg vil definere hva demens er og jeg vil også komme inn på 
hva atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens(APSD) er og hvilken symptomer 
som trer frem. Når det gjelder dyreassisterte intervensjoner har jeg valgt å avgrense det til å bare 
fokusere på hund, siden det er hund som er blitt brukt hyppigst i dyreassisterte intervensjoner. 
Pasientutvalget har jeg avgrenset til sykehjem, siden det er der jeg jobber og fordi det er en stor 
pasientgruppe.  
 
3.0 TEORI  
2.1 Hva er demens? 
Demens er en paraplybetegnelse på hjernesykdommer som rammer flere av hjernens funksjoner. 
De ulike demenssykdommene er fremadskridende og den som får diagnosen vil etterhvert 
fungere dårligere og dårligere (Skovdahl og Berentsen,2014, s.411). 
 
I Norge har vi over 70 000 personer med demens. Demens oppstår som regel i høy alder og 
symptomer som personlighetsendringer, nedsatt språkfunksjon, nedsatt handlingsevne, 
hukommelsessvikt og endring av atferd kan tre frem (Ugelstad ,2010). Demens er ikke en 





2.2 Atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD) 
Mange forbinder demens med bare kognitiv svikt, som redusert hukommelse og 
resonneringsevne. Men i definisjonen av demens inngår også ikke-kognitive mentale symptomer. 
Dette blir ofte kalt atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens(APSD). De viktigste 
symptomene ved APSD er depresjon, angst, endret spiseatferd, apati, endring av atferd, 
aggressivitet, døgnrytmeforstyrrelser og repeterende handlinger. Veldig ofte er det APSD som 
skaper mest lidelse for den som har demens. APSD er endringer som er en del av sykdomsbildet 
og ofte har pasientene allerede APSD når demens diagnosen blir stilt. APSD kan gå i forskjellige 
retninger, noen vil bli aggressive og vandrende mens andre blir apatiske og tilbaketrukne 
(Wyller,2015, s.286-287). 
 
Utbredelsen av APSD øker og omkring 70% av personer med demens som bor på sykehjem har 
APSD. Symptomene er vanlige ved alle demenstypene, men fordelingen av enkeltsymptomene 
kan variere (Skovdahl og Berentsen, 2014, s.417). 
 
Forandringer i atferden som er knyttet til utvikling av demens har hatt mange betegnelser som 
vanskelig atferd, voldelig atferd og aggressiv atferd. Noen ganger blir utfordrende atferd brukt, 
for å vise at de atferdsendringene som observeres, ikke må ses på som avvikende eller unormale. 
Det er forståelige reaksjoner på en endret livssituasjon som i stor grad er påvirket av forandringer 
i hjernen. Symptomene som oppstår forekommer i alle stadier av demensforløpet, men i 
varierende grad (Rokstad og Smebye,2008, s.181-182). 
 
Utbredelsen av demens kommer til å øke opp gjennom årene, derfor er det viktig å se på 
alternative metoder som ikke bare fokuserer på fysiske problemer men som også hjelper folk til å 
oppnå sitt potensiale. I løpet av de siste årene har forsøk på å forbedre livskvaliteten til 
mennesker med demens blitt mer og mer tydelig. Dyr har lenge vært sett på som noe som kan ha 






Det må bemerkes at kontakt med dyr er i flere aspekter relatert til naturkontakt. Dyr lager ofte 
morsomme situasjoner og er spesialister på kroppsspråk. En dominerende årsak til dårlig helse er 
at man blir avhengig av omsorg, passiv livsstil og tap av stimulering. Aktiviteter som har størst 
innvirkning på trivsel, livskvalitet, mental helse, fysisk helse og mestring, er naturbaserte 
aktiviteter, som for eksempel aktiviteter som inkluderer dyr. Dyr er spesielt dyktige til å gi sosial 
støtte og hjelper eldre til å møte andre mennesker (Norling,2002, s.16-17). Natur kan være med å 
skape en kontinuitet i en utrygg hverdag, vekke minner og sammenheng. Det kan gi oss en følelse 
at en fremdeles er i live (Oddgeir Synnes,2014, s.265). 
2.4 Stimulering av sanser 
Sansestimulering er en måte å tilnærme seg personer med demens. Sanser som ikke blir stimulert, 
blir svekket. Pasienten kan bli understimulert og trekker seg tilbake. Det vi ser, hører, føler mot 
kroppen og temperatur er utslagsgivende for trivsel. Eksempel på negativ stimuli som det kan bli 
for mye av er høye stemmer, mange stemmer og mange mennesker i ett rom. Sansene vi har må 
få en viss grad av stimulering for at vi skal engasjere oss i aktiviteter og i det som skjer rundt oss 
(Rokstad og Smebye, 2008, s.133-134). Personer med demens har større problemer med å forstå 
og oppfatte det som foregår. De kan ha problemer med å kjenne igjen mennesker og situasjoner, å 
relatere opplevelser til tidligere erfaringer. Dette kan skape forvirring. Det som blir sagt, 
oppfattes ikke, pasienten gjenkjenner ikke ordene eller lydene eller de forstår ikke helt hva de ser 
og hva det er (Pihl,2014, s.299).  
 
For mennesker er det et grunnleggende behov for fysisk berøring. For personer med demens er 
berøring en sentral kommunikasjonsform. Fysisk berøring retter seg mot det emosjonelle enn mot 
det kognitive, og berøring er godt egnet til å utrykke positive følelser som sympati og trøst. Hos 
mennesker med kognitiv svikt, er det ofte de emosjonelle funksjonene godt bevart. Derfor kan 




2.5 Relasjon mellom menneske og hund 
For mennesker er gjensidig avhengighet, gjensidig tillitt og sårbarhet et grunnleggende 
menneskelig vilkår og ett kjennetegn ved det å være menneske. Mange vil nekte at de har sterke 
følelser, kjærlighet og gjensidig avhengighet til dyr og at dette kan eksistere mellom menneske og 
dyr. Det er viktig for mennesker å få dekket det behovet for å bry seg om og det å ha omsorg for 
eller gi omsorg til (Jacobsen ,2014, s.278-279). 
 
Ikke bare opplever beboerne hunden som en ekte ledsager gjennom kvalitetstid og aktiviteter, 
men mange av beboerne på sykehjem kan få fylt et behov for pleie og omsorg gjennom sitt 
forhold til dyr. I tillegg til å ha det behovet for å bry seg, er en annen viktig fordel at man føler 
seg elsket, verdsatt og nødvendig når man har et forhold til en hund(Mendes,2016,214-216). 
 
Folk elsker kjæledyrene sine. Dyr hilser alltid entusiastisk på sine menneskelige venner på de 
verste dagene, de tilgir feil og de trenger ikke å snakke gjennom ting. Hunder gir mennesker et 
ukomplisert forhold. Dyr lever ofte sine fulle liv med sine menneskelige følgesvenner og ofte er 
dette båndet like sterkt som en menneskelig følgesvenn. Dyr kan møte mange kjernepsykososiale 
behov og de kan være med på å berike livene våre (Walsh,2009, s.471-476) Hunder kan ha en 
terapeutisk rolle, men dyr blir også verdsatt som ledsagere som kan være med å påvirke 
kvaliteten på våre liv. Et slikt vennskap kan være gunstig for vår helse. Mange er knyttet til sine 
kjæledyr enn andre og disse følelsene kan påvirke en person sin helse. Å ha et forhold til et 
kjæledyr kan ha en positiv innvirkning for noen mennesker, men det påvirker ikke alle mennesker 











2.6 Dyreassisterte intervensjoner 
Dyreassisterte intervensjoner (DAI) blir brukt som et samlebegrep om” Dyreassistert terapi” og 
“Dyreassisterte aktiviteter” (Norsk organisasjon for dyreassistert terapi,2016). 
 
Dyreassistert terapi (DAT) er et målrettet oppdrag med individuelle mål og med dyr som en del 
av terapien. Dyret blir brukt som ett ekstraordinært hjelpemiddel. Oppdraget utføres og blir 
dokumentert av fagfolk innenfor medisin og helse. Dette kan enten være en fagperson som blir 
assistert av en ufaglært person med autorisert hund eller en fagperson som har egen autorisert 
hund (Norsk organisasjon for dyreassistert terapi,2016). 
 
Dyreassisterte aktiviteter (DAA) trenger ikke å bli utført av fagfolk. Dyreassisterte aktiviteter 
fører med seg mange positive effekter og økt mestring innenfor sosialisering, motivasjon og 
læring. Dette oppdraget kan bli utført av opplærte frivillige, som for eksempel på 
rehabiliteringssentre, sykehus og sykehjem. Dette oppdraget kan bli utført av en ufaglært person 
med autorisert hund (Norsk organisasjon for dyreassistert terapi,2016). 
 
Besøkshund eller terapihund er en hund som er trent til å arbeide med mennesker som har sosiale, 
fysiske og psykiske utfordringer. Hunden blir veiledet av en fører som gir den oppdrag til å 
stimulere og kommunisere med pasienten (Norsk organisasjon for dyreassistert terapi,2016). 
 
For personer med ulike alvorlighetsgrader av demens, bør det vurderes å gi tilgang til 
intervensjoner som er egnet personens ferdigheter og evner. Personer med demens kan reagere 
bedre på en behandling enn en annen. Tilnærminger som må vurderes, avhengig av 










2.7 Hund som bidragsyter 
Flere institusjoner for eldre og personer med demens har positiv erfaring med å ha kjæledyr som 
en del av miljøet. En hund kan skape interesse og engasjement i gruppen. Et alternativ kan være 
at personalet tar med seg hund hjemmefra på enkelte vakter. Erfaringer viser at dyr generelt er en 
miljøfaktor ved sin tilstedeværelse. For personer som er vant med å ha husdyr hjemme, kan en 
hund utgjøre en kjent og trygg faktor i tilstedeværelsen. Når dyrene er rolige og tilgjengelige for 
kos i fanget på pasienten, kan de vekke omsorg, opplevelse av varme, nærhet, trygghet og en 
uforpliktende relasjon (Rokstad og Smebye,2008, s.172). 
 
Hunder stimulerer til samtale og berøring, ofte fordi terskelen for å ta kontakt med hunder er 
lavere enn å snakke med ett fremmed menneske. Det er lettere å komme i kontakt med mennesker 
når man har med seg en hund. Hunder blir ofte oppfattet som mindre truende og mer sympatisk 
enn mennesker (Firbent terapi,2017a). Hundens nærhet, lukter, lyder og atferd skaper reaksjoner 
og sanseopplevelser hos mennesker (Firbent terapi,2017b). 
 
Den non-verbale kommunikasjonen er mer angivelig, ikke fordømmende, og ledende i sosiale 
sammenkomster.  Det har vært antydet at dyr kommuniserer bedre med personer med demens 
som kan ha svekket språkferdigheter, fordi dyr stoler mer på kroppsspråket (Perkins mfl., 2008, 
s.177). Bare det å se dyr og klappe dem, kan gi en terapeutisk effekt (Mendes,2016, s.214). 
 
Varierte nivåer av kontakt, interaksjoner og kameratskap med dyr har gitt en forbedret kontakt av 
sinn, kropp og ånd, og fysiske fordeler som redusert blodtrykk. Det har vist seg at spesielt 
personer med demens har hatt god effekt av dyreassisterte intervensjoner, som for eksempel økt 
sosialisering, redusert utagerende atferd, forbedring av appetitt og vekt. Kontakt med hund kan 
øke appetitten og ha effekt på sove- og oppvåkningsmønsteret. Selvtilliten kan også øke ved å ha 
kontakt med hund. Det blir rapportert at ved hjelp av dyreassistert terapi så blir beboerne sitt 
humør bedre og ansiktet lyser opp når de ser dyr (Mendes,2016, s.214) 
 
Både sykehjem og diagnosen demens, kan ha en isolerende effekt på en person. Det å få en 
mulighet til å knytte bånd med dyr kan hjelpe å unngå dette. Dyr sørger også for at det blir en 




en beroligende og trøstende effekt på personer med demens som stresser. Emosjonell forbindelse 
med dyr kan bidra til at personer med demens har bedret sin hukommelse i den grad at de kan 
huske og ser frem til besøk av dyrene selv om deres korttidsminne ikke har fungert i andre 
lignende situasjoner. Dyreassistert terapi kan stimulere gode minner fra fortiden, som bidrar til 
økt samtale, positive følelser og velvære (Mendes,2016, s.214-216). 
2.8 Hund påvirker ikke alle på samme måte 
De fleste forbinder dyr med vennskap. Men ikke alle mennesker ser det på denne måten. Noen 
kan være redd eller mislike hunder på grunn av dårlige opplevelser eller erfaringer. En person 
som enten er redd eller misliker hunder, vil mest sannsynlig ikke ha noe utbytte av å ha kontakt 
med hunder. For vedkommende som ikke liker dette kan en slik situasjon ha en ekstra påkjenning 
og føre til stress (Antrozoologisenteret,2011, s.18-19).  
 
4.0 METODE 
En litteraturgjennomgang er en omfattende studie og en tolkning av litteratur som er relatert til ett 
bestemt emne.  Når man gjør en systematisk litteraturstudie blir det lagd en problemstilling og 
deretter prøver en å svare på spørsmålet ved å søke og analysere aktuell litteratur ved hjelp av en 
systematisk tilnærming (Aveyard,2014, s.2) Vurdering av litteratur er et viktig verktøy for de 
som jobber i helse-og sosialfag for å forstå graden av informasjon som kan bli publisert om et gitt 
emne (Aveyard,2014, s.17). 
3.1 Litteratursøk 
Datainnsamlingen til oppgaven ble gjort gjennom søk i databasene Cinahl, Oria og 
Epistemonikos. Jeg synes selv at det var lettest å håndtere søk og finne artikler med full tekst i 
Cinahl. I søkene i de ulike databasene har jeg brukt søkeord som belyser min problemstilling.  
Jeg brukte ulike søkeord som passet problemstillingen min og som kan klargjøre for temaet.  
Noen søkeord som var sentrale var” dementia”,” animal assisted therapy” og “dog interventions”. 
Jeg kombinerte noen av søkeordene og da kom det opp vesentlige treff i forhold til min 




svare på oppgavens problemstilling og om de var relevant for min oppgave. Det er mye forskning 
på dyreassisterte intervensjoner, men det var mye der ute som ikke traff problemstillingen min. 
De åtte forskningsartiklene som jeg valgte fikk frem viktige poeng og de hjalp meg å besvare 
problemstillingen.  
3.2 Kritisk vurdering 
Baktanken med kritisk vurdering er å bedømme brukbarheten av informasjon som er i studier, 
derfor kan ikke forskningsresultater bli brukt ukritisk. Det er viktig at kvaliteten og hvilken 
sammenheng studien er blitt gjennomført i, blir vurdert ordentlig (Kunnskapsbasert 
praksis,2012). Det er blitt brukt sjekklister fra kunnskapssenteret (2014) for å vurdere om 
forskningsartiklene jeg valgte var av god kvalitet.  
 
Slettebø (2008, s.216) får frem at forskningsprosjekter som handler om helse og medisin skal 
helst søke Regional komité for medisinsk forskningsetikk for å få en etisk vurdering av 
prosjektskildringen. Studier som berører pasienter og grupper skal ha en etisk vurdering av den 
regionale komiteen.  
 
Olsen mfl. (2016) sin studie er en styrke for denne oppgaven fordi det er en norsk studie, som 
gjør at overføringsverdien er høyere. En annen styrke er at det er en randomisert kontrollert 
studie som er en robust evaluerings metode. Det er tatt en vurdering av de langsiktige 
virkningene av dyreassisterte aktiviteter som ytterligere er en styrke. Studien har også svakheter. 
Generalisering av resultatene bør vurderes med varsomhet, på grunn av at rekruttering av 
sykehjemmene og deltakerne som ble med i studien anså dyreassistert aktivitet som en positiv 
aktivitet. En annen svakhet er at de som vurderte resultatene var ikke blind for om deltakerne fikk 
dyreassistert aktivitet eller om deltakerne var i kontrollgruppen. Dette kan ha påvirket resultatene 
i en positiv retning. Studien var godkjent av Regional Committee for Medical and Health 
Research Ethics.  Jeg har valgt og tatt med denne studien på grunn av den er aktuell for min 






Majic mfl. (2013) er en styrke for min oppgave fordi den svarer direkte på min problemstilling. 
om dyreassistert intervensjoner har en effekt på APSD.  En annen styrke er at studien ikke har 
hatt som kriterier at deltakerne må like hunder, de har med deltakere som har vist redsel i møte 
med hund.  En svakhet er at studien går over 10 uker, som da bare får frem korttidseffekter og 
ikke effekter over lengre tid. Studien var godkjent av German Federal Ministry of Health.  
 
 
Sellers (2005) har en styrke med at den svarer på min problemstilling og det er en av grunnene til 
at jeg har valgt å ta med denne studien. Funnene som er blitt gjort i studien vil kunne gi 
tilleggsinformasjon og nyttig informasjon om atferdsendring ved hjelp av dyreassisterte 
intervensjoner med hund. En svakhet i denne studien er at det er bare fire deltakere, som er noe å 
være kritisk til. Metoden gir en begrensning på grunn av antall deltakere. Disse fire deltakerne 
var også valgt målrettet, noe som kan være med å påvirke resultatet. Instrumentene som ble brukt 
i studien for å definere og kode atferden som de observerte i videopptakene er også noe å være 
kritisk til, med tanke på om de har forstått atferden riktig. Godkjenning og skriftlig samtykke fra 
deltakerne ble innhentet før innsamling av data og studien var godkjent av Institutional Review 
Board.  
 
Swall mfl. (2014a) er en annerledes studie enn de andre studiene jeg har valgt. Studien svarer 
ikke helt konkret på min problemstilling, men studien får frem hvordan personer med demens kan 
få frem levde erfaringer i møte med terapihund. Jeg har valgt denne artikkelen fordi jeg tror at 
den kan underbygge hvilken betydning hund har på demente. En deltaker ble ekskludert på grunn 
av negative reaksjoner til hund, noe som kan være svakhet. Grunnen til at det kan være en 
svakhet er at da vil det ikke komme frem hvilken effekt terapihund har på de som ikke liker 
hunder. Videofilmining kan være en skremmende ting for eldre. Den som filmet deltakerne i 
studien kom foran kameraet og vinket til deltakerne for å ikke virke truende, dette kan ha påvirket 
datainnsamlingen. Studien er godkjent av Regional Board of Research Ethics. 
 
Nordgren og Engström (2014) sin studie har en hensikt og en metode som kommer tydelig frem i 
teksten. En svakhet for studien var at ansatte var representanter og hadde fullmakt, de ansattes 
svar på spørsmålene var basert på deres egne vurderinger og verdier, og dette var ikke direkte 




positive forventninger om dyreassisterte intervensjoner og dette kan ha påvirket resultatene. 
Studien har kanskje ikke valgt det beste studiedesignet, men med på tanke på at deltakerne var 
demente har studien tatt hensyn til sykdom, den progressive tilstanden og høy dødelighet. På 
grunn av dette valgte de å bruke en pre-test og post-test. Studien svarer på min problemstilling og 
derfor har jeg valgt å bruke den. Studien var godkjent av The Regional Board of Research Ethics 
i Uppsala. Deltakerne var informert muntlig og skriftlig. 
 
Swall mfl. (2014b) sin studie er vesentlig for min problemstilling og viser hvilken effekt 
dyreassistert terapi har på aktivitet på dagtid og søvn til personer med Alzheimer. Studien kan 
være med på å bygge opp hva oppgaven min handler om, som jeg tenker er en styrke. En svakhet 
med denne studien er at antall deltakere i studien er ganske lav som gjør det vanskelig å 
generalisere resultatene, det ideelle hadde vært å ha ett større antall deltakere og da hadde nok 
studien hatt ett annet resultat. En annen svakhet er at resultatene ikke ga noen kliniske effekter 
utenom endring i aktivitetsnivået.  
 
McCabe mfl. (2002) har en konkret hensikt og får frem metoden som er blitt brukt. En svakhet 
kan være at studien ble begrenset til en setting med et lite utvalg, som gjør at generalisering blir 
begrenset til personer med Alzheimer eller relatert til demente som bor på en skjermet demens 
avdeling. Funnen som er blitt gjort i studien er signifikante og viser effekten av dyreassistert 
intervensjon i en avdeling. Studien er sentral for min problemstilling og derfor har jeg valgt å ta 
den med selv om den er over 10 år gammel. Studien var godkjent av The Institutional Review 
Board.  
 
Filan og Llewellyn (2006) er en oversiktsartikkel som tar for seg hvilken effekt dyreassistert 
terapi har, spesielt på APSD. Dette er en styrke for min oppgave, da studien har samlet sammen 
data som er konkret for min problemstilling. En svakhet med denne oversiktsartikkelen er at noen 
av de studiene som er tatt med er over 10 år gamle. Men funnene og konklusjonen er relevant for 
min oppgave og tenker derfor det er viktig å ha denne med. En annen svakhet er at det er mange 
faktorer som gjør det vanskelig å generalisere og gi anbefalinger på bakgrunn av de resultatene 





Jeg begynte først med å finne en problemstilling, slik at jeg hadde en pekepinn på hva jeg skulle 
finne informasjon om. Grunnen til at jeg har valgt de kildene jeg har brukt, er at jeg føler de 
belyser min oppgave på en best mulig måte. Jeg synes det har vært utfordrende å bruke pensum 
til noe av det jeg skulle skrive om, på grunn av at det ikke står så mye konkret om dyreassistert 
intervensjoner til personer med demens og båndet mellom hund og menneske i pensum. Jeg har 
gjennom hele oppgaven vært observant på hvor informasjonen er hentet fra og hvem som står bak 
det som er skrevet.  
 
Finne forskningsartikler synes jeg var greit, det var mye forskning å gå igjennom. Jeg brukte flere 
typer databaser, som jeg føler er med på å styrke oppgaven. Det var ikke så utfordrende å velge 
de åtte artiklene, siden det var mye forskning der ute som ikke passet til min problemstilling. 
Siden jeg har valgt flere enkeltstudier til oppgaven min, vil jeg tro at om jeg hadde valgt flere 
oversiktsartikler at det hadde hatt en betydning for konklusjonen. Men oversiktsartikkelen jeg har 
valgt, støtter funnene som er blitt gjort i noen av enkeltstudiene. Jeg har valgt en kvalitativ studie, 
to randomiserte studier, en matchet kontrollert studie og fire kvantitative, så hvis jeg hadde valgt 
flere kvalitative studier så tror jeg at konklusjonen hadde blitt annerledes.  
 
Jeg har brukt mal for akademisk skrivning og mal for hvordan jeg skal håndtere referanser i 















Til dette litteraturstudie har jeg funnet åtte forskningsartikler som jeg har valgt å bruke. Alle 
artiklene handler om dyreassisterte intervensjoner til personer med demens.  
 
Effect of animal-assisted interventions on depression, agitation and quality of life in nursing 
home residents suffering from cognitive impairment of dementia: a cluster randomized 
controlled trial. 
Olsen mfl. (2016) sin studie er en randomisert kontrollert studie. Hensikten med studien var å 
finne mulige effekter av dyreassisterte aktiviteter i sykehjem over en 12 ukers periode. 
Dyreassistert intervensjon 2 ganger i uken i 12 uker, 30 min per økt. Det ble funnet betydelige 
funn om depresjon og livskvalitet for de som hadde en alvorlig grad av demens. Etter 
intervensjonen var ferdig ble det funnet signifikante funn på livskvalitet og depresjon, men ingen 
funn at det hadde effekt på agitasjon. Intervensjonsgruppen hadde en kontinuerlig minkende 
score på Cornell Scale for Depression in Dementia og på oppfølgingstesten 12 uker etter 
intervensjonen hadde scoren blitt redusert. Kontrollgruppen hadde en kontinuerlig økning etter 12 
uker. På testen The Quality of Life in Late-stage Dementia var det også en redusering i score for 
de som hadde dyreassistert aktivitet, mens det økte hos kontrollgruppen. Konklusjonen i studien 
er at dyreassistert aktivitet har en signifikant forbedring på depresjon og livskvalitet, og kan som 
en utfyllende behandling være nyttig i omsorg til personer med demens.  
 
 
Animal-Assisted Therapy and Agitation and Depression in Nursing Home Residents with 
dementia: A Matched Case-Control Trial. 
Majic mfl. (2013) sin studie er en matchet kontrollert studie. I denne studien har det blitt 
undersøkt om dyreassistert terapi har effekt på aggresjon og depresjon på personer med demens 
på sykehjem. Deltakerne i studien mottok dyreassistert terapi en gang i uken opp til 45 minutter 
over 10 uker. Det ble brukt ulike skalaer for å innhente data. Målet med intervensjonen var å 
fokusere på underholdning, sosial interaksjon og aktivisering av personer med demens. 
Intervensjonen startet med verbal interaksjon mellom behandler og hunden. Etter hvert gikk det 
over til aktiv interaksjon, der det ble kastet ball. De siste 15 minuttene var det en spontan 




verbalt men var fysisk interessert med å strekke frem hånden. Bare tre pasienter reagerte med 
redsel til terapihunden som gjorde at det var nødvendig å avslutte intervensjonen, men disse var i 
kontakt med hunden en uke etter, uten frykt for terapihunden. Hovedfunn i studien var at 
kontrollgruppen hadde en signifikant økning av symptomene på aggresjon og depresjon, mens i 
intervensjonsgruppen var det en konstant frekvens av symptomer på uro. Symptomforbedring 
skjedde ikke i noen av gruppene. Resultatet viste at dyreassisterte intervensjoner kan forsinke 
nevropsykiatriske symptomer hos demente. Konklusjonen i studien viser at dyreassisterte 
intervensjoner er et lovende alternativ for behandling av agitasjon og depresjon. Det trengs mer 
forskning for å finne ut om det har langtidseffekter og hvordan dyreassistert terapi kan brukes til 
å nå individuelle behov.  
 
 
The Evaluation of an Animal Assisted Therapy Intervention for Elders with dementia in 
Long-Term Care. 
Sellers (2005) er en kvantitativ studie. Hensikten med studien var å finne ut hvilken effekt 
dyreassistert terapi hadde på sosial og agitert atferd hos eldre med demens. Et målrettet utvalg av 
fire deltakere ble valgt ut til å være med i studien.  Det ble valgt å bruke en A-B-A-B design. 
Deltakerne ble filmet i 15 minutter hver dag. To personer så på tilstedeværelsen og hyppigheten 
av hver deltaker og utpekte atferden av hver deltaker. Det ble brukt to instrumenter til å definere 
og kode atferden, Agitation Behavior Mapping Instrument og Social Behaviour Observation 
Checklist. Videokameraet skulle bare filme deltakeren, selv om det var verbale interaksjoner med 
ansatte, familie og besøkende. Under intervensjonsfasen ble deltakeren brakt til et 
behandlingsrom for individualiserte økter. Intervensjonen viste at det er potensiale for å øke 
livskvaliteten for eldre med demens på et sykehjem gjennom økende sosial og redusert agitert 
atferd. Konklusjonen i studien er at intervensjonen kan gjennomføres for å møte en bestemt 
persons individuelle behov og kan være effektiv for eldre til å forbedre sin livskvalitet. Studien 
konkluderer med at det trengs mer forskning for å finne ut om dyreassisterte intervensjoner med 






Can therapy dogs evoke awareness of one´s past and present life in persons with 
Alzheimer´s disease? 
Swall mfl. (2014a) er en kvalitativ studie som tar sikte på å belyse betydninger av levde 
erfaringer i møte med terapihund for person med Alzheimer og om dette kunne ha positive 
effekter på agitert atferd og livskvalitet. Resultatet av studien viste at en blir klar over ens fortid 
og nåtidens eksistens, at en får kontakt med sanser og minner. Tidsbruken med hunden viste at 
deltakerne begynte å gjenfortelle minner og følelser, som gjorde det mulig for deltakerne til å 
komme seg opp på et kognitivt nivå. Møtet med terapihunden lokket fram glede og latter. 
Deltakerne indikerte at de så hunden som et menneske, og at møtet skapte et øyeblikk av ro og 
stillhet. Kjærlige og beskyttende følelser for hunden oppsto, og en følelse av flukt fra hverdagen, 
med hunden som en venn i det øyeblikket. Møtet med terapihunden skapte et fellesskap og en 
forståelse med hunden. En fortvilelse og angst oppsto da besøket ble avsluttet, og et ønske ble 
uttrykt ønske å møte hunden igjen.  Konklusjon i studien var at møtet med hunden skapte en 
bevissthet rundt ens fortid og nåtidens eksistens. De var i stand til å få kontakt med sine indre 
følelser og sanser. Studien åpner opp for at dyreassistert terapi bidrar til bedre livskvalitet og økt 
velvære. 
 
Effects of dog-assisted intervention on behavioural and psychological symptoms of 
dementia. 
Nordgren og Engström (2014) er en randomisert kontrollert studie som har hensikt med å 
evaluere effekten av dyreassisterte intervensjoner på atferd og psykiske symptomer på personer 
med demens over en periode på 6 måneder. Intervensjonen hadde 10 økter, som varte mellom 45 
og 60 minutter hver økt, en eller 2 ganger i uken. The Cohen-Mansfield Agitation Invetory og 
Multi-Dimensional Dementia Assessment Scale var brukt til å evaluere intervensjonen. Fysisk 
ikke-aggressiv atferd og verbal agitasjon ble redusert under intervensjonen. Det var en signifikant 
økning av verbal agitasjon for intervensjonsgruppen etter en oppfølgingstest 6 måneder etter at 
studien var ferdig. Ofte så forsvinner en persons dårlige humør umiddelbart ved kontakt med 
hund, og i stedet de er i stand til å oppleve spontan glede og mening. Å lykkes med spesifikke 
oppgaver, for eksempel å greie hundens pels eller få hunden til å jage etter en ball, kan øke en 
person sin selvtillit. Hundens nærvær skaper også mulighet for kontakt med andre beboere eller 




Konklusjonen i studien var at hundeassisterte intervensjoner kan være ett alternativ eller være et 
supplement til medikamentell behandling for å redusere symptomer hos personer med demens.  
 
A therapy dog´s impact on daytime activity and night time sleep for older persons with 
alzheimers disease. 
Swall mfl. (2014b) er en kvantitativ studie. Hensikten med studien var å undersøke hvordan 
kontinuerlige og planlagte besøk av terapihund påvirket dag-og nattesøvn for personer med 
Alzheimer. Det ble registrert aktivitet og søvn av fem deltakere med Alzheimer over en periode 
på 16 uker ved bruk av en Actiwatch. Studien viste ingen klare mønstre for effekt hos 
enkeltpersoner på aktivitet og søvn i møte med terapihund, men i stedet pekte det mot økt 
sosialisering og aktivitet i møte med hund. Aktivitetsnivået en time etter besøket av terapihunden 
var generelt lavere for hver deltaker. Intervensjonen viser tegn på at det har virkning i det 
øyeblikket det foregår eller har en kort virkning etter at intervensjonen er ferdig. Konklusjonen er 
at det trengs mer forskning på om det er effekt av dyreassisterte intervensjoner. 
 
Resident Dog in the Alzheimer’s Special Care Unit  
McCabe mfl. (2002) har utført en kvantitativ studie og hensikten med studien var å fastslå 
hvilken effekt innføring av hund gjorde på problematferd på personer med Alzheimer. Noe av 
formålet var å sammenligne variasjonen av farmalogiske midler til å behandle problematferd før 
innføringen av bosatt hund til enheten og for de første fire ukene etter innføringen av hund. 
Hunden hadde uavhengig tilgang til utendørs gårdsplass og hunden var tilstede på enheten fra 
morgen til kveld, utenom måltidene. Hunden fikk fritt samhandle med pasientene, tilbrakte tid på 
den enkeltes beboers rom og hjalp beboerne med daglige gjøremål. Resultatene tyder på at det 
var en nedgang for atferdsproblemer over 4 uker i løpet av dagskiftet i forhold til kveldsskiftet. 
Tilstedeværelsen av hund reduserte forekomsten av adferdsforstyrrelser på dagtid for en måned i 
studieperioden. Det var en statistisk signifikant reduksjon i gjennomsnittsskår av 
atferdsproblemer fra uke 1 (pretest) til uke 2 (den første uken etter innføringen hund). 
Konklusjonen er at det trengs mer forskning på å se om dyreassisterte intervensjoner har effekt på 





Animal –assisted therapy for dementia: a review of the literature 
I oversiktsartikkelen til Filan og Llewellyn-Jones (2006) er hensikten å undersøke om 
dyreassistert terapi har en målbar gunstig effekt på personer med demens og spesielt på de som 
har APSD. Det ble brukt flere studier til å evaluere innvirkningen av dyreassistert terapi på 
agitasjon, aggresjon og sosial atferd. Resultatene og funnene som ble gjort var at beboerne ble 
signifikant mindre agitert/aggressiv når de samhandlet med hundefører og terapihund.  Det ble 
også dokumentert mer sosial atferd ved besøk av hund. Signifikant reduksjon i 
atferdsforstyrrelser på dagtid etter at hund ble plassert på et sykehjem, men ingen endring i 
humørendrende medisiner. Besøk av hund viste å ha effekt på blodtrykket og hjertefrekvensen. 
Hjertefrekvensen hadde en signifikant reduksjon for de som hadde dyreassistert terapi. En av 
studiene viste at agitert atferd sank signifikant med en gang etter dyreassistert terapi var ferdig, 
men økte når øktene var avviklet. Når hunden var tilstede, enten den bodde der eller bare var på 
besøk hadde beboerne økt sosial atferd som: smil, latter, berøring og verbalisering. Varighet og 
hyppighet av sosial atferd hadde en signifikant økning når hunden var tilstede. Økt respons hadde 
også en økning etter 3 uker med dyreassistert terapi. Litteraturen foreslår at dyreassistert terapi 
kan ha en effekt på APSD.  
4.1 Sammenfatning 
Hunders nærvær gir mennesker en mulighet for å få kontakt med andre og på denne måten øker 
sosiale ferdigheter og det oppstår relasjoner. Møte med hund skaper et fellesskap, og øyeblikkene 
kan være preget av ro og stillhet. Hunder lokker frem glede, latter og den gir mennesker et ønske 
av å ha den nær, som gjør at det frister til å delta i aktivitet med hunder. I samvær med hunder 
øker livskvaliteten for personer med demens, på den måten at de er mindre agitert, er i bedre 
humør og tar i bruk sansene sine. Ved aktivering av sansene klarer de å huske minner fra tidligere 






I denne diskusjonsdelen vil jeg diskutere problemstillingen:” Hvilken betydning og effekt har 
dyreassisterte intervensjoner med hund på atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved 
demens?”.  
5.1 Et gunstig vennskap 
I McCabe mfl. (2002) sin studie var hunden tilstede på avdelingen fra morgen til kveld, utenom 
måltidene. Hunden fikk fritt samhandle med beboerne i avdelingen, tilbringe tid på rommet deres 
og delta på beboerne sine daglige gjøremål. Dette førte til at det ble en reduksjon i 
atferdsproblemer over fire uker på dagskiftet i forhold til kveldsskiftet. I uken før hunden flyttet 
inn på avdelingen var det mye atferdsproblemer, men etter at hunden hadde vært bosatt på 
avdelingen i en uke ble det en reduksjon i atferdsproblemer.  I Swall mfl. (2014a) sin studie 
indikerte deltakerne at hunden ble sett på som et menneske. Kjærlige og beskyttende følelser for 
hunden oppsto og ble som en venn i det øyeblikket den var tilstede. Ifølge Rokstad og Smebye 
(2008, s.172) er det flere institusjoner for eldre med demens som har positive erfaringer med det 
å ha dyr som en del av miljøet. På bakgrunn av disse funnene(McCabe,2002) (Swall mfl.2014a) 
mener jeg at det kan tyde på at å ha en hund rundt seg over lengre tid kan være gunstig for helsen 
til personer med APSD. Når en hund er tilstede på avdelingen hver dag tenker jeg at det kan få en 
betydning i hverdagen med at det skapes et bånd mellom menneske og hund, som kan hjelpe til å 
dempe atferdsproblemer og psykiske symptomer. Ifølge Wyller (2015, s.286-287) er angst en av 
de vanligste symptomene ved APSD. Dermed mener jeg at kan det være rimelig å si at kontakt 
med hund kan bidra til å dempe for eksempel angst, med tanke på at hunden blir en venn og 
skaper trygghet med å være tilstede. McCabe mfl. (2002) sitt funn samsvarer med hva Casciotti 
og Zuckerman (2006) påpeker, at hunder kan ha en terapeutisk rolle og blir en slags ledsager som 
påvirker kvaliteten på hverdagen. Jacobsen (2014, s.278-279) antyder at siden det er spesielt 
viktig for mennesker å få dekket behovet for å bry seg om andre og gi omsorg til noen, kan det 
gjennom kontakt med dyr skapes en gjensidig tillitt og avhengighet. På denne måten blir 
grunnleggende menneskelige vilkår dekket og det er ett kjennetegn på det å være et menneske. 
Teoretisk sett vil nok mange nekte for at de har kjærlighet og sterke følelser til dyr og at det i det 




Observasjon av en deltaker fra Swall mfl. (2014a).                
                      The doghandler takes out a comb to comb the dog, Mrs. Andersson grabs the comb 
from doghandler and opens her eyes wide, puts the comb aside and looks at 
doghandler saying" No, put the comb far away from the dog (Swall mfl.,2014a, 
s.13). 
Denne observasjonen kan tyde på at deltakeren bryr seg om hunden og prøver å beskytte den for 
noe som hun tror kan være farlig. Deltakeren viser tegn til ømhet og har en personlig intensjon 
om hvordan en kan ta vare på hunden (Swall mfl.,2014a, s.13). Når en får dekket det behovet for 
å bry seg og beskytte en annen, kan personer med APSD oppnå fordeler at de selv føler seg 
verdsatt og nødvendig (Mendes,2016, s.215-216).  
I Swall mfl. (2014a) sin studie kom det også frem at deltakerne ønsket at de ville møte hunden 
igjen. En grunn til dette kan være som Walsh (2009, s.471-476) påpeker, at dyr hilser som regel 
alltid på sine menneskelige venner på en begeistret måte, selv om en har en dårlig dag og de tilgir 
for feil som blir gjort. Et vennskap mellom hund og menneske, kan bli like sterkt som en 
menneskelig følgesvenn. Ifølge Rokstad og Smebye (2008, s.172) kan hunder vekke omsorg og 
gi en opplevelse av varme og nærhet når de er rolige og er tilgjengelig for kos. Hunder kan gi 
personer med APSD en trygg og uforpliktende relasjon. Hvem ønsker ikke å se en hund igjen når 
de gir deg en opplevelse av nærhet og trygghet? Jeg opplever i min hverdag når jeg er på arbeid 
at mange har et behov for å bli sett og føle at de betyr noe. Dermed tenker jeg at dyreassisterte 
intervensjoner kan ha en betydning i hverdagen, på den måten at en hund kan bidra til å dekke 







5.2 Kontakt med sanser og minner 
Swall mfl. (2014a) sin studie påpeker at møte med hund er med på å fremme bevissthet rundt ens 
fortid og nåtidens eksistens hos personer med demens, at en får kontakt med ens sanser og 
minner. Tidsbruk og kontakt med hund gjorde at personer med demens begynte å gjenfortelle 
minner og følelser, som gjorde det mulig at de kom seg opp på ett visst kognitivt nivå. Et 
eksempel på at en får kontakt med ens sanser og minner er dette sitatet fra en deltaker i studien: 
Mrs. David: “Yes, yes ... Sally, I had a dog named that .... Yeah ... it's a long time ago 
now”. Still looks down towards the floor, looks up and sees the windows, and does not 
smile, bends her head down again and looks down at the floor Mrs. David: “We lived in 
Värmland”, “Värmland you are beautiful you are a lovely county, the crown among Svea 
kingdom counties (say the words in the song)”. Smiles slightly and looks at doghandler" 
(Swall mfl.,2014, s,15-16). 
Dette eksempelet viser at kontakt med hund fremkaller andre minner i livet der gamle venner og 
viktige steder er involvert. Minner om gamle sanger og tekster fra tilbake i tid som blir tydeligere 
og gjenfortalt. (Swall mfl.,2014, s,15-16). For ifølge Norling (2002, s.17) er den kontakten vi har 
med hunder beslektet med naturkontakt i flere sammenhenger. De aktivitetene som har mest 
virkning på livskvalitet, fysisk og mental helse er naturbaserte aktiviteter, altså aktiviteter som 
inkluderer dyr. Sitatet fra Swall mfl. (2014a) sin studie, samsvarer også med det som Synnes 
(2014, s.265) påpeker, at natur kan være med på å stimulere minner som en har opplevd, og at 
dette er et tegn på at man fremdeles er i live. Naturen kan være med å bidra til kontinuitet i 
hverdagen som demente føler er utrygg. Mendes (2016) støtter også funnet i Swall mfl., (2014a) 
sin studie, men på en annen måte. Mendes (2016, s.214) sikter til at emosjonell kontakt med hund 
kan bedre hukommelsen til personer med demens i den grad at de husker at hunden har vært på 
besøk og at deltakerne ser frem til neste gang den kommer. Hunden skaper positive følelser og 
velvære. Jeg har selv erfart at personer med demens blir mer aktive i kontakt med hund og 
gjenforteller hendelser fra gamledager. Så jeg mener at når man kommer i kontakt med noe som 
man har gode minner med fra før av, så skaper det godt humør og en god følelse.  
Samhandling med hund tyder på at faktorene som smil, berøring, latter og verbalisering økte 




studie, at med umiddelbar kontakt med hund så kunne dårlig humør forsvinne og de som var i 
kontakt med hunden var i stand til å oppleve mening og glede i hverdagen. Et eksempel på at 
sansene blir stimulert er en observasjon av en deltaker i Swall mfl. (2014) sin studie.   
                    Mrs. Andersson strokes the dog and closes her eyes ... continues to stroke ... strokes 
for about 4 minutes and closes her eyes ... holds her hand on the dog’s coat quietly 
with eyes closed .... looks up, continues to stroke ... closes her eyes.  (Swall mfl., 
(2014a, s.12) 
Mrs.Andersson sitter med hunden ved sin side, smiler med lukkende øyne og stryker hundens 
pels. Bare det å være stille og se på hunden, kan noen ganger bety at en er på jakt etter bekreftelse 
på innsatsen som er gjort for å stryke hunden. At en er klar over hunden og dens kropp, og at den 
signaliserer ro, mykhet og varme (Swall mfl.,2014a, s.12-13). For det første så kan hundens 
tilstedeværelse, lukt og lyder være med på å skape reaksjoner og sanseopplevelser hos mennesker 
ifølge Firbent terapi(2017b), og det er mulig at hunder blir oppfattet som mindre truende og mer 
sympatisk (Firbent terapi,2017a). For det andre er det ifølge Rokstad og Smebye (2008, s.133-
134) nyttig å øke sansestimuleringen til personer med demens. Alt som de hører, føler mot 
kroppen og temperatur er med på å bidra til trivsel. Sansene må brukes og aktiviseres for at 
personer med demens skal kunne delta i aktiviteter og engasjere seg i det som foregår rundt dem. 
For det tredje påpeker Brodtkorb (2014, s.181) at for mennesker er det ett grunnleggende behov 
for fysisk berøring og for personer med APSD er berøring brukt som en sentral 
kommunikasjonsform. Berøring som i form av å klappe en hund, retter det seg mot det 
emosjonelle, og dette er ofte godt bevart hos personer med demens. Så på denne måten kan 
mange ha glede av fysisk berøring. Derfor kan det være viktig å ta i bruk dyreassisterte 
intervensjoner med hund som ikke bare fokuserer på fysiske problemer men som også hjelper 
personer med APSD til å oppnå sitt fulle potensiale (William og Jenkins,2008, s.31). På grunnlag 
av funnene i studiene (Swall mfl.,2014) (Filan og Llewelly,2006) (Nordgren og Engström,2014) 
mener jeg at dyreassisterte intervensjoner med hund kan være en alternativ metode som bidrar til 
mer engasjement hos personer med APSD. For mange som har APSD kan være rammet av apati 
og tilbaketrukkenhet (Wyller,2015, s.286-287). I en slik situasjon tenker jeg at hunder kan 
fungere som en katalysator som setter i gang flere prosesser og som skaper engasjement. Alt dette 





Flere studier viser at dyreassisterte intervensjoner kan ha positiv effekt for APSD. Olsen mfl. 
(2015) hevder i sin studie at dyreassisterte intervensjoner kan ha en positiv effekt på symptomer 
ved depresjon og livskvalitet for personer med demens. Behandling med dyreassistert aktivitet 
kan være nyttig som en utfyllende behandling. Dette samsvarer med hva Majic mfl. (2013) fant i 
sin studie, at dyreassistert intervensjoner er et lovende alternativ for behandling av agitasjon og 
depresjon.  I Filan og Llewellyn (2006) sin studie kom det frem flere antydninger på at 
symptomene ved APSD ble forbedret ved bruk dyreassistert terapi. I studien tydet det på at 
deltakerne som samhandlet med terapihund ble mindre agitert/aggressiv og at de hadde en økning 
i sosial atferd. Varigheten og hyppigheten av den sosiale atferden intensiverte. Sellers (2005) 
hevder også at dyreassistert terapi med hund har potensiale til å øke livskvaliteten for eldre med 
demens på sykehjem gjennom økende sosial og redusert agitert atferd. Denne type intervensjon 
kan gjennomføres på en slik måte at en klarer å møte individuelle behov og bidra til positiv effekt 
på livskvaliteten til personer med APSD. Så hvorfor ikke bruke mer av denne type alternativ 
behandling? Jeg tenker at når forskningen viser så mange positive fordeler og kan bidra til å 
dempe APSD, er dette et tiltak som kan ha stor betydning og effekt for helsen. Det bidrar kanskje 
ikke til at en blir symptomfri for APSD, men det kan hjelpe å dempe symptomene og kan fremme 
en bedre hverdag for personer med demens. Siden omkring 70% av de med demens som bor på 
sykehjem har APSD (Kirkevold mfl.,2014, s.417), er dette symptomer som er viktig å fokusere 
på og prøve å behandle. Funnene (Olsen mfl., 2015) (Majic mfl.,2013) (Filan og Llewellyn,2006) 
(Sellers,2005) samsvarer med det norsk organisasjon for dyreassistert terapi (2016) påpeker, at 
dyreassisterte aktiviteter fører meg seg mange positive effekter innenfor sosialisering og 
motivasjon. Hunden som deltar i intervensjonene er trent til å arbeide med mennesker som har 
sosiale, fysiske og psykiske utfordringer.  
 
Ved hjelp av dyreassisterte intervensjoner viste det seg at det var mulig å forsinke 
nevropsykiatriske symptomer hos demente i kontakt med hund, ifølge Majic mfl. (2013) sin 
studie. Aggressivitet, depresjon, apati og døgnrytmeforstyrrelse er noen av de mest normale 
symptomene ved APSD og er en del av sykdomsbildet. For de fleste er atferdsforstyrrelser og 
psykiske symptomer det som er mest plagsomt for den som har demens (Wyller,2015, s.286-




dyr bidrar til en forbedring av kontakt med sinn, kropp, ånd og gir fysiske fordeler (Mendes,2016, 
s.214). For de som bor på sykehjem og i tillegg har diagnosen demens, er dette to faktorer som 
kan fremme en isolerende effekt. Dermed er det rimelig å si at hvis personer med demens får en 
mulighet til å knytte bånd med en hund kan dette være med å hjelpe å unngå fremtoning av 
symptomer ved APSD. For mange er hund et tegn på en hjemlig atmosfære, altså omgivelser som 
de fortrolig med, på denne måten bidrar hundeassisterte intervensjoner med en beroligende og 
trøstende effekt på personer med demens (Mendes,2016, s.215-216). Så sett i et slikt lys kan man 
si at dersom en har kontakt med dyr kan dette føre til at mange kjernepsykososiale behov blir 
møtt og at det er med på å berike livene til de som har APSD (Walsh,2009, s.471-476).  
 
Swall mfl. (2014b) sin studie hevder at bruk av terapihund peker mot økt sosialisering og 
aktivitet, samtidig som at dyreassisterte intervensjoner viser tegn på at det har virkning i det 
øyeblikket det foregår eller har en kort virkning etter at intervensjonen er ferdig. Både Sellers 
(2005) og Majic mfl. (2015) sine studier påpeker at det må forskes mer på om dyreassisterte 
intervensjoner har langtidseffekter. Men hva så om det bare varer for et kort øyeblikk? Jeg tenker 
at hvis personer med APSD kan sitte med en god følelse, føle at hverdagen har en betydning og 
symptomene er dempet for et kort øyeblikk ved hjelp av dyreassisterte intervensjoner med hund, 
så må det være verdt det.  
 
I Filan og Llewellyn (2006) sin studie viste det seg at interaksjon med hund hadde effekt på både 
blodtrykk og hjertefrekvens. Hjertefrekvensen hadde en signifikant reduksjon for de som deltok i 
dyreassistert terapi med hund. På grunnlag av dette kan man si at hunder har en terapeutisk effekt 
på mennesker, bare ved at man ser på hunden og berører den (Mendes,2016, s.214). På bakgrunn 
av funnet til Filan og Llewellyn (2006) mener jeg at hunder skaper en ro og trygghet for miljøet 
på sykehjem. Selvfølgelig kommer jo det an på hvordan hunden oppfører seg, men jeg tenker at 
det skaper en avslappet stemning for de fleste. Dette harmonerer med det Rokstad og Smebye 
(2008, s.172) mener, at dyr generelt er en miljøfaktor for sin tilstedeværelse, og utgjør en trygg 
og kjent faktor. Min erfaring er at når personer med APSD føler seg trygg, er de mindre bekymret 
og urolig. Hvis hunder kan bidra til å ha en beroligende effekt på personer med APSD, kan det 





5.4 Hundeassisterte intervensjoner er ikke for alle 
Forskningen viser at dyreassistert terapi kan ha effekt på APSD ifølge Filan og Llewellyn (2006).  
Men hva med de som er redd og misliker hunder, vil dyreassisterte intervensjoner med hund ha 
en betydning eller effekt for dem? Det er viktig å ha flere synsvinkler om dyreassisterte 
intervensjoner og en må ta hensyn til personer som ikke liker hunder og føler seg utrygge i 
situasjoner som har med hund å gjøre. Swall mfl. (2014b) og Nordgren og Engstrøm (2014) 
hevder at det trengs mer forskning om dyreassisterte intervensjoner for å evaluere effekten.  Men 
for de aller fleste så forbinder man dyr med vennskap, men ikke alle mennesker ser det på den 
måten. Mange der ute kan ha hatt en dårlig opplevelse med hund, som gjør at man er redd eller 
misliker hunder. Dersom dette er tilfellet, vil som regel de ikke ha noe utbytte av å ha kontakt 
med hunder. Det kan heller virke mot sin hensikt og føre til en ekstra påkjenning og skape enda 
mer stress (Antrozoologisenteret,2011, s.18-19). For personer med APSD som allerede har en 
reduksjon for det å oppfatte og forstå det som foregår (Kirkevold mfl.,2014, s.2008), mener jeg at 
dyreassisterte intervensjoner ikke alltid har en positiv betydning og effekt. Min erfaring er at for 
de som ikke føler seg trygg rundt en hund, skaper det bare mer uro og engstelse. Dermed er det 
rimelig å si at dyreassisterte intervensjoner trolig ikke vil ha noe effekt på personer som er redd 
og misliker hunder. Jeg har opplevd selv på sykehjem at en hund er blitt sluppet løs i avdelingen 
og gått bort til en som ikke følte seg trygg på hunder, som skapte en ubehagelig situasjon. 
Personen viste tydelig med kroppsspråk at dette var noe som hun mislikte. Dette er hendelser som 
er viktig å unngå.  
 
I Majic mfl. (2013) sin studie ble det brukt spesielle forholdsregler i tilfelle det kom engstelige 
reaksjoner fra beboere til hunden. Kom det tydelige reaksjoner som var bekymringsfulle ble 
intervensjonen avsluttet. Det var tilfeller der beboeren avviste hunden verbalt, men var fysisk 
interessert og strakk hånden ut. Beboeren ble da introdusert til hunden en uke etter og viste da 
ingen frykt. På grunn av at personer med demens kan ha ulike reaksjoner på dyreassisterte 
intervensjoner, bør det ifølge National Institute for Health and Clinical Execellence (2015) bli 
vurdert tilgang til intervensjonene i henhold til personene sine ferdigheter og evner. Noen kan 





7.0 KONKLUSJON  
Ja, dyreassisterte intervensjoner kan ha betydning og effekt på personer med APSD. Etter å ha 
utført dette litteraturstudie står jeg igjen med den oppfatningen at det kan ha en betydning og 
effekt på ulike måter. På grunnlag av de resultatene jeg fant i forskningsartiklene, så har 
dyreassisterte intervensjoner positive tendenser. Det kan oppstå ett vennskap og en gjensidig 
avhengighet som gjør at personer med demens får dekket sine menneskelige vilkår. Hunder gir 
som regel positive følelser som bidrar til at personer med demens tar mer kontakt med hunder 
enn de gjør med mennesker. Atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer er en stor del av det å ha 
demens og gjennom aktivitet og det å ha noen å gi omsorg til, kan disse symptomene dempes. 
Dyreassisterte intervensjoner med hund kan være en måte å engasjere, få frem minner, latter, 
glede og skape en bedre trivsel for personer med demens. I interaksjon med hund kan personer 
med APSD få kontakt med sine sanser og minner, som kan ha en betydning for hverdagen med at 
de husker bedre. Men dyreassisterte intervensjoner med hund er ikke for alle, det har nok mer 
betydning og effekt på de som allerede er vant med hunder fra før av. Så det trengs mer forskning 
om dyreassisterte intervensjoner. Det er en alternativ behandling som har potensiale og som 
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Søk i Cinahl 
SØK SØKEORD SØKEVALG RESULTAT 
S 1 Dementia Alle 
resultater 
32135 
















Fra Cinahl valgte jeg en artikkel fra søk 3:” Effect of animal assisted interventions on depression, 
agitation and quality of life in nursing home residents suffering from cognitive impairment of 
dementia: a cluster randomizes controlled trial” skrevet av Olsen mfl. (2016).  
 
Søk i Oria  
SØK SØKEORD SØKEVALG RESULTAT 
S1 Dementia Alle typer 66825 
S2 Dementia og AAT Alle typer 26 
S3 Dementia og AAT 
og nursing home 
Alle typer 5 
 
Etter dette søket i Oria fant jeg artikkelen:” Animal-assisted therapy and agitation and 
depression in nursing home residents with dementia: a matched case-control trial” skrevet av 





Søk i Cinahl 
SØK SØKEORD SØKEVALG RESULTAT 
S1 Animal assisted 
therapy 
Alle resultater 33 
S2 Animal assisted 
therapy AND 
dementia 
Alle resultater 13 
 
Fra Cinahl valgte jeg en artikklen:” The evaluation of an animal assisted therapy intervention for 
elders with dementia in long-term care” skrevet av Sellers (2005). 
 
Søk i Oria  
SØK SØKEORD SØKEVALG RESULTAT 
S1 Animal assisted 
therapy 
Artikler 820 










Fra Oria valgte jeg artikkelen: “Can therapy dogs evoke awareness of one´s past and present life 











Søk i Cinahl  
SØK SØKEORD SØKEVALG RESULTAT 
S1 Dog interventions Alle resultater 48 
S2 Dog interventions 
AND dementia 
Alle resultater 1 
 
I dette søket valgte jeg artikkelen” Effects of dog-assisted intervention on behavioural and 
psychological symptoms of dementia” skrevet av Nordgren og Engström (2014).  
 
Søk i Oria 
SØK SØKEORD SØKEVALG RESULTAT 
S1 Alzheimer disease Alle resultater 11644 
S2 Animal assisted 
therapy 
Alle resultater 116 
S3 Dog therapy Alle resultater 23 
Fra Oria valgte jeg artikkelen:” A therapy dog´s impact on daytime activity and night time sleep 
for older persons with alzheimers disease” skrevet av Swall mfl. (2014b).  
 
Søk i Epistemonikos  
SØK SØKEORD SØKEVALG RESULTAT 
S1  Dog interventions Alle resultater 126 
S2 Alzheimer Alle resultater 40 
 
Fra dette søket har jeg valgt artikkelen” Resident dog in the alzheimers´s special care unit” 













Søk i Epistemonikos  
SØK SØKEORD SØKEVALG RESULTAT 
S1 Animal assisted 
therapy 
Oversiktsartikler 62 
S2 Animal assisted 
therapy and Dementia 
Oversiktsartikler 36 
Etter søket i Epistemonikos valgte jeg artikkelen “Animal assisted therapy for dementia: a review 












VEDLEGG 2 – Resultattabeller  
 Artikkel Hensikt Metode og 
datasamling 
Utvalg Resultat og konklusjon 
1 Olsen, Pedersen, 
Bergland, Enders-





on depression, agitation 
and quality of life in 
nursing home residents 
suffering from 
cognitive impairment 









studien var å finne 
mulige effekter av 
dyreassisterte 
aktiviteter i 
sykehjem over en 12 
ukers periode. 
-Randomisert 
kontrollert studie  
- Studien utført i 
Norge 
- 30 min økt med   
DAI 2 ganger i uker i 




Dette ble brukt for å 
innhente 
datasamling:  
-Cornell Scale for 
depression,  
-The Brief Agitation 
Rating Scale 




-28 deltakere i 
intervensjonsgruppen 
og 30 i 
kontrollgruppen. 58 
deltakere til sammen. 
 
Kriterier for å delta: 
Damer og menn på 65 
år eller over. 
Ha en form for demens 




Forbedring av symptomer 
på depresjon og 
livskvalitet fra start til 12 
uker etter intervensjonen.  
-Kontrollgruppen viste 
forverring i løpet av 
studieperioden. 
- Ingen effekt på agitasjon 
- Effekt på de med 
alvorlig demens. 
Konklusjon: 
-Signifikant forbedring i 
depresjon og livskvalitet 
- Viser at dyreassistert 
aktivitet kan være nyttig 





 Artikkel Hensikt Metode og 
datasamling 
Utvalg Resultat og konklusjoner 
2 Majic, Gutzmann, 




Therapy and Agitation 
and Depression in 
Nursing Home 
Residents with 











-Matchet  kontrollert 
studie 




en gang i uken opp 
til 45 min. 




og Dementia Mood 
Assessment scale for 
å innhente data.  
 
75 deltakere ble 
rekruttert fra 18 
sykehjem. 
-Kriteriene for å delta i 
studien: 1) Ha en 
totalsum på under 25 
på MMSE  2) oppfylte 
kriteriene for demens 
av Diagnostic and 
Statistical Manual of 
Mental Disorders, 
Fourth Edition 3) 
Varigheten av kognitiv 
svikt var under 6 
måneder 4) de hadde 
en klinisk signifikant 





Symptom økning av 
agitasjon og depresjon hos 
kontrollgruppen. 




- Lovende alternativ for 
behandling av agitasjon 
og depresjon. 
-Trenger mer forskning 
for å finne ut om det har 
langtidseffekter og om 








 Artikkel Hensikt Metode og datasamling Utvalg Resultat og konklusjon 
3 Sellers (2005) 
 
The Evaluation of an 
Animal Assisted 
Therapy Intervention 
for Elders with 






terapi på sosial 
og agitert atferd 
hos eldre med 
demens som bor 
på sykehjem 
- Kvantitativ studie 
-Amerikansk studie 
-A-B-A-B design 
-To personer kodet 
tilstedeværelsen og 
frekvensen av hver deltaker. 
- Instrumenter som ble brukt 
var Agitation Behavior 
Mapping Instrument og 
Social Behaviour 
Observation Checklist. 



















-Økende sosial atferd 
-Redusert agitert atferd 
Konklusjon: 




- Trenger mer forskning 



















 Artikkel Hensikt Metode og datasamling Utvalg Resultat og konklusjon 
4 Swall, Ebbeskog, 
Hagelin og Fagerberg 
(2014a) 
Can therapy dogs 
evoke awareness of 
one´s past and present 




av levde erfaringer 
i møte med 
terapihund for 
person mer 
Alzheimer og om 
dette kunne ha 
positive effekter på 




transkribert og analysert 
ved hjelp av en 
fenomenologisk 
hermeneutisk tilnærming. 
-Studien ble gjort i 
Sverige. 
-10 besøk per person 
-50 videoer ble lagd, 
tilsammen 25 timer. 
 
4 damer og 1 
mann mellom 89 
og 95 år ble valgt 
ut til studien. 
 
Kriterier for å 
delta: 








-Tid med terapihunden 
fikk deltakeren til å 
gjenfortelle minner og 
følelser.  
- Terapihunden lokket 
frem glede, latter 
- Skapte et fellesskap 




-Bevisst på følelser og 
sanser 












 Artikkel Hensikt Metode og 
datainnsamling 
Utvalg Resultat og 
konklusjon 















atferd og psykiske 
symptomer over en 







-Studien ble utført i 
Sverige  
-8 forskjellige sykehjem. 
-10 økter  
-Hver økt varte mellom 
45 og 60 minutter, en eller 
to ganger i uken.  
For å evaluere 
intervensjonen ble det 
brukt: 





Kriterier for å delta: 
-Har en eller annen form 
for demens 
- Vært på sykehjemmet 
minst 4 uker før studien 
startet 
- Ikke være allergisk/vise 
aggresjon mot hunder  
- Ha en eller flere av disse 
tilstandene: 
Angst, lite sosial, 
kommunikasjonsproblemer, 
dårlig humør og atferd eller 
psykiske symptomer. 
-33 personer deltok fra 8 
sykehjem. 20 i 




-Fysisk ikke aggressiv 
atferd ble redusert 
- Lavere verbal 
agitasjon 
-Øke sosial atferd 
-Økt selvtillit ved å 







behandling for å 
redusere symptomer.  
Konklusjon 
-Trenger mer 





 Artikkel Hensikt Metode og 
datasamling 
Utvalg Resultat og konklusjon 




A therapy dog´s 
impact on daytime 
activity and night 
time sleep for 























uke før besøk 
av terapihund, 
så 10 uker 
med besøk av 
terapihund og 






- 5 personer 







 -Økt sosialisering 
-Aktivitetsnivået 
lavere for hver deltaker i 1 time 
etter besøk med terapihund 
Konklusjon: 
-Trenger mer forskning for å 
evaluere effekt av dyreassistert 










 Artikkel Hensikt Metode og datasamling Utvalg Resultat og konklusjon 
7 McCabe, Braun, 
Speich og Agrawal 
(2002) 
Resident Dog in the 
Alzheimer’s Special 




effekt innføring av 




Alzheimer. Noe av 




til å behandle 
problematferd før 
innføringen av bosatt 
hund til enheten og 
for de første fire 
ukene etter 
innføringen av hund. 
- Kvantitativ studie 
- Within Participant 
repeated mesures design 
-Variansanalyse(Anova) 
-Amerikansk studie 
Hunden hadde uavhengig 
tilgang til gårdsplass og 
hunden var tilstede på 
enheten hele døgnet, 
utenom måltidene. 
Hunden samhandlet fritt 
med pasientene og 
tilbrakte tid på den 
enkeltes beboers rom og 
hjalp beboerne med 
daglige gjøremål. 
-Nursing Home 
Behaviour Problem Scale 
var brukt til å 
dokumentere atferd. 
15 damer og 7 menn var 
med i studien  
 
Kriterier for å delta: 
- Alzheimer eller en 





dagtid for en måned i 
studieperioden. 













 Artikkel Hensikt Metode og datasamling Utvalg Resultat og konklusjon 




therapy for dementia: 




har en gunstig effekt 
på personer med 
demens og spesielt på 
de som har ASPD. 
-Oversiktsartikkel 
-Databasene Medline, 
Psychinfo og Cinahl ble 
brukt til å søke etter 
studier om dyreassistert 
terapi, dyr og demens.  
 




therapy” eller” pet and 
dementia” som 
nøkkelord. 
Det ble brukt 
publikasjoner fra 
studier som målte 
effekten av dyreassistert 
terapi for personer med 
demens.  
 






- Økt sosial atferd 
-Signifikant reduksjon i 
atferdsforstyrrelser på 
dagtid 
-Effekt på blodtrykk og 
hjertefrekvens 
- Smil, latter, berøring 
og verbalisering økte 
- Økt respons 
- Varighet og hyppighet 
av sosial atferd økte 
Konklusjon 
DAT ser ut til å være 
nyttig for personer med 
demens og bidra som et 
psykososialt tiltak. 
 
